








































































（简称 ETI） 以及 “地毯标志基金会”
等。
为 了 迎 合 发 达 国 家 把 国 际 贸 易
与社会责任挂钩的需要，“社会责任
8000” (Social Accountability 8000， 简







先认可委员会 CEPAA 提出申 请，正










KLD 指标①，CSP 的 多 维 和 知 觉 性 的
混合性描述；三是 TRI(the Toxics Re-









进入 21 世纪后， 企业社会责任
报告发布数量呈现大幅度增长 的 态
势。 1992 年，全球范围内发布的报告
只有 26 份，2001 年发布的报告达到
1 781 份，而 2006 年发布的报告共计
























































商 业 原 则 ” （China Business Princi-
ples），已有一些跨国公司签署这一原
则，并付诸实施。 几年以来，我国已经
有 超 过 8 000 家 出 口 加 工 企 业 接 受
过跨国公司的社会责任审核，有些企
业因为表现良好被给予更多 更 好 的
订单，有些企业因表现太差被暂停订
单甚至取消供应商资格。
实 践 中， 德 国 商 品 检 验 基 金 会





判准则， 对 13 家遥控玩具车的生产
商作了调查，并特别公布了福建省这
家企业的报告和访谈。 该报告对于甲




每周 6 日和每天 12 个小时， 换算成
欧元每小时的报酬只有 30 分。 防护
服和安全措施很难达到欧洲的标准。
很多从业人员长年累月吸入 有 害 气
体和溶剂。 一场火灾有可能让存在隐
患的工厂陷入死亡境地。 ” 可见，国














的成本和贸易风险。 在 WTO 框架下，
环球瞭望











中 国 企 业 家 调 查 系 统 公 布 的
《2007·中国企业 经 营 者 成 长 与 发 展











纺 织 企 业 社 会 责 任 管 理 体 系 》。
CSC9000T 即中国纺织企业社会责任
管理体系(China Social Compliance
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会 暨 2005 中 国 企 业 社 会 责 任 论 坛”
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The trends of Corporate Social Responsibility Movement and their Impacts on China
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Abstract: On the one hand, international Corporate Social Responsibility （CSR） movement lead to internationalization of
the issue of China's enterprise labor relations, and has being raising the threshold in enterprises to enter the international
market; and the other hand, also contributed to China's enterprises to improve the awareness ofsocial responsibility and im -
prove labor relations. How to build China's CSR will be the important issue of enterprises and government. In the initial
stage of constructing China's CSR system, the role of government is major and critical.
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高。 例如已公布的美国 FICO 信用评
分中的毁誉记录项，有信用记录并达
到第一、二和三满意线的评分分别为
17 分、24 分和 29 分， 没有信用记录
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